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 упражнения направлены на развитие определенных групп 
мышц, что позволяет исключить ненужные нагрузки, экономя ваше время, 
силы и повышая эффективность занятий. 
         Целью выполнения серии или комплекса упражнений может быть 
приобретение или совершенствование какого-либо физического 
качества, способности или умения.  Цель занятий фитнесом – 
достижение высокого уровня развития физического потенциала 
человека, его двигательных способностей, приобретение навыков 
правильного выполнения движений, формирование физического 
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Физическая культура как никакая иная сфера культуры, содержит в 
себе наибольший потенциал воспроизводства личности как 
целостности в своем телесно - духовном единстве. Поэтому 
культурная деятельность (в том числе и телесная) приобретает 
общественно полезную значимость, поскольку ее предметом, целью и 
главным результатом является развитие самого человека. Главная цель 
физического воспитания в высшей школе - способствовать 
умственному, нравственному, эмоциональному и физическому 
развитию личности. Практически во всех регионах нашей страны в 
последние 15 лет в образовательных учреждениях ведется поиск путей 
духовно-нравственного воспитания учащейся молодежи. 
Основное направления решения данной проблемы заключается в том, 
чтобы выработать уже в юношеском возрасте такое сознание, такую 
нравственно - волевую характеристику личности студентов, которая 
бы соответствовала формуле «активная жизненная позиция», 
предусматривающей осознанное стремление личности к постоянному 
совершенствованию окружающей действительности, активные 
действия в этом направлении. Формирование духовных потребностей 
требует особых усилий со стороны личности, коллектива, общества, 
усилий направленных на нравственное воспитание, 
совершенствование и самосовершенствование. Телесность человека, 
его двигательная активность включаются в систему социальных и 
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спонтанно действующих социальных факторов, которые объективно 
ведут к укреплению или, наоборот, к разрушению тех или иных 
человеческих свойств и качеств. При этом на наш взгляд, часто 
допускается весьма сильное упрощение реальной ситуации, связанной 
с деятельностью по образованию и совершенствованию тела человека, 
его здоровья. 
Все выше изложенное говорит о том, что целенаправленное 
воспитание духовно-физических качеств изменило мотивы посещения 
академических занятий по физической культуре. Эмоциональный 
подъем, заинтересованность и желание работать вот основные 
приоритеты и составляющие успеха студентов, будущих молодых 
специалистов. 
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